





























































































































































































Ug品13G{f. 38 40 42 44 
(注) 5，000伴以上の大陸釣';1分は含まない。ちなみに，昭和44，45およひ(46年の各年にそれぞれ21'1'.




ぞれ46件， 10， 610m'， 61件， 8，360 m'， 82件， 12， 623m'， 59{'牛， 24， 183m'， 60件， l1，850m'， およ
び47件， 16，359m'， 6年間合計355件， 83，985m2である。ほとん.ど全部5条転用としても問題はな
いと考えられる。





















































昭和36年 72，434 9，953 13. 7 
37 74，509 16，278 21. 8 
38 127，719 15，084 11. 8 
39 173，696 49，435 28.5 
40 119，478 27，828 23.3 
41 125，073 36，612 29.3 
42 120，655 29，280 24.3 
43 112，501 28，221 25. 1 
44 193，198 60，364 31. 2 
45 100， 724 32，535 32.3 
46 142，296 33，210 23.3 
47 140，174 29，076 18.7 
48 155，075 49，946 32.2 
49 78， 737 20，113 25.5 
50 100，547 21，210 20.1 
51 92，220 21，851 23. 7 

























































































1戸収当 農販売家 農数収穫家 面収穫積
1戸当
農数販売家農家 たり収 農家 農家 たり たり積収数 穫面積 数 数 穫面積 数 穫面
戸 アー ソレ アル 戸 戸 アール アール 戸 戸 アル アール 戸
ト マー ト 208 1，268 6.1 139 182 363 2.0 44 195 105 0.5 15 
胡 瓜 517 1，591 3. 1 241 457 908 2.0 129 404 431 1.1 46 
結球白菜 472 2，868 6.1 247 438 1，861 4.2 157 383 1，284 3.4 97 
キャベツ 249 2， 760 11. 1 223 230 2，740 11. 9 153 193 2，002 10.4 107 
ほうれん草 569 4，144 7.3 445 453 2，906 6.4 299 430 2，623 6. 1 265 
一 葉 149 1，044 7.0 136 19 50 2.6 9 28 60 2.1 12 
大 根 704 15，130 21. 5 586 518 12， 705 21. 4 489 492 8，323 16.9 324 
牛 芳 512 4，192 8.2 422 413 4，026 9目7 338 257 1， 942 7.6 164 
里 芋 582 3，806 6.5 404 495 4，431 9.0 371 420 3，233 7. 7 271 
葱 681 7，483 11. 0 567 567 8，094 14.3 489 530 8， 704 16.4 415 
人 参 333 1，666 5.0 ワ 275 1，655 6.0 182 310 2，312 7.5 208 
し よ う 泊: 180 511 2.8 110 106 145 1.4 27 
馬 鈴 薯 608 4，551 7.5 422 533 4，584 8.6 367 473 3，003 6.3 252 
甘 藷 513 5，309 10.3 336 281 1，712 6. 1 136 224 854 3.8 92 
大 旦 63 124 2.0 20 59 172 2.9 28 170 954 5.6 104 
えんどう 254 748 2.9 149 200 223 0.1 38 149 155 1.0 24 
















































































































(戸)家(戸) 総数 | 田 |普通畑(樹園地 -30 a I 30-50 Iト州1伽 150
昭和30年 1，024 ワ 890 126 764 102 266 279 
35 942 497 855 123 674 I 58 159 92 268 278 
40 854 399 774 124 90 91 266 270 
45 770 306 669 101 441 I 127 72 95 256 
50 667 232 547 56 340 I 150 68 85 267 183 
52 626 211 531 52 318 I 160 49 91 256 
{注*昭和31年の数値。
























































































































54* I 7，990* 
65 I 9，483 
46 I 7，578 
19 I 6，123 














































































専 業|一 兼!二 兼 (ha) (昭
盟 l 盟 l22lE空忠君 I~翌(里山草津市型控 1 忠君 221A満
道 野 辺 70 62 54 68 
4 225 
21 50.1 1 5 
鎌 ケ 谷 160 126 98 65 41 54 37 134.9 62.3 3 
南 初 富 178 119 97 100 31 24 32 54 34 126. 7 73.4 2 19
1 
オヒ 初 富 194 181 167 161 114 65 53 68 27 28 204.8 141. 6 4 Q 
中 沢 114 118 111 106 77 37 19 52 18 171 112.2 85.4 91 
高y，之. 所 33 28 27 21 19 8 7 11 7 21 25.9 15.4 
粟 野 51 47 46 38 31 7 11 24 9 71 59.3 41. 2 
佐 津 間 77 68 62 19 26 39 26 19 101 69.0 54.2 1 6 
軽 井 沢 47 46 30 21 14 14 10 12 61 41. 7 23.0 2 1 





















































耕地規模別農家数 農 業 就 業 人 口(人)
和50年) (10アール) 昭 和 35 年 昭 和 50 年
3 一 515
ト一日4功恥恥lトド1ωト阿Oト日一→1沖恥+
18 203 99 6 104 3 128 62 9 66 23 
35 16 466 226 30 240 21 218 107 26 111 29 
30 26. 6 1 451 210 20 241 16 246 120 27 126 38 
42 16 2 647 309 34 338 26 436 213 26 223 69 
31 3 368 184 25 184 4 295 144 28 151 46 
5 86 38 2 48 8 60 31 6 29 9 
12 15 7 175 84 15 91 7 88 47， 2 41 13 
24 23 3 198 90 11 108 10 177 83 10 94 30 
13 7 2 133 53 5 80 7 78 32 4 46 12 
267， 183. 沖付 102 839 887 269 
表-5 鎌ヶ谷市における地区別農家の不動産賃貸経営者数および戸数
アンケート回 ア
ノ、。 ー ト 貸 家
地 区 名* 全農家戸数 収農家戸数
棟数(譲) I世帯数 所有者数[棟 数
道 野 辺 59 48 12( 7) 114 15 十 204 
鎌 ケ 谷 122 89 16 ++ 91 
南 初 F品~ 101 87 3(3) 19 19 146 
j七 初 広~:戸耳寸主τ， 179 146 7(3) 36 28 *キ 159 
中 沢 107 92 2(2) 26 4 ** 39 
受 所 18 15 4 30 
粟 野 47 13 3 35 
佐 津 間 65 54 1(1) 4 13 +十 59 
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(1主 1972年10月1日現在。
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世の 犬 後 外農 貸家等の不動産部門収入源 自 宅者 の 内 容 pノw 
帯 婦 就
車時m高干和両;-t廷坪iH 
継 業 は昭和47年以降増加したもの員 の
昭 和 47 年
者
数 数 者 数 {棟)
5 1 4 2 ，. 位)(貸宅地?6) 
次男・四男・豆男会社員 8 1 4 2ム 3 一{貸宅地?3) 
6 13.5 11. 
次女会社員 21. -15 41 者3i
4 1 3 1 1. 18 40 27 
6 12.5 1 ム 16 貸j苫舗1(アパ戸ト 3)
13j 
長男臨時雇 6 i 2 1 ，.1 110 告を30(I 65ホ
1 1. 2 110 他に貸宅地多 35 (165 
トー 19 
次立会社員 8 1 3 1 J.5.11 5 (4) を3941， 49 
②争、35 
長男・五男会社員，三男公務員 8 i 2 1 2 ム 3 Jl貸庖舗3[4庖]アパート 1C12Ut常]44， 45 48 
長男会社員，主・出稼 6 1 2 1ム 1 1 .S u ト p|17 52 !26， 3 
長男会社員 5 1 J. 5 1 ム 11 (アパート 1) 46 I 4.1 
主公務員 5 I 2 1 ム 1 1 7 44 i%4S 
主・長男会社員，五男公務員 8 i J. 5 1ム 3 1 1 43 (ま39
主農協職員 4 1 1 1 ム 1 1 6 古 15 
主会社員 1 1 貸宅地ワ 古 16 
1会社臨時雇，長男会社員 4 10.5 0.5 ム 2 I (貸宅地2) 34 15 
主病院勤務，長男会社員 6 1 J. 5 1ム 2 貸宅地1 45 28 
長女商庖勤務，次男会社員 7 1 2 1ム 2 ー 44 33 53 ②41 
主妻会・長社臨女会時社雇員， 次男公務員 8 10.5 1 16 3 ー 49 ②39 
主公務員 3 ー 0.5 ム 1 34 15 
主・長男会社員 3 ー 0.5 21- 37 15 
主会社員 5 10.5 1 ム 1 I 4 (アパート1) 古 18 52 ②41 
主・長男・次男会社員 4 10.5 1 ム 3 1 4 42 ②27 
主会社員，三男公務員，妻会社臨時雇 3 116 3 1 5 卓球場1 1聖地? 18 17 
主会社員 5 1 1 1ム 1 47 ②36 
妻会社臨時雇 5 1 J. 5 1ム 1 1-ー 41 15 
長男会社員 6 I ? 1 ム 1 1 (マンショ γ2-28世帯分〉 48 。
土建業 m営) 5 12.5 1 ム 1 1 6 47 ②35 
主， 1fT務応 m常)，長男会社員 9 10.5 2 ム 3 I (アパート 1) 50 ②41 
主・吾・長女会社員(日~~;) 1 ム 3 貸腐舗1 貸地? 45 ②33 
主・妻型特業(白常)雇人2人 7 1 1 1 ム 217パ戸ト 1(鹿舗兼7世帯〕貸庖舗2 44 骨55**，
長男・四男 I務!占(J'l常) 8 12.5 2 ム 2 I 6 (1) (アパート1) 44 ②32 1 47 







































年2戸である。 50年は別としても， 45年の 7戸は，表6





























































































































































































































































宅から南西方 0.2kmに 2棟建設した。それまでにも 2~
3の県道沿いの宅地を購入してきている3130 これだけの
農業経営をおこなってきたのであるから粗収入 1，500万





















































































































































道 野 辺 1 19 14 34 
鎌 ケ 谷 7 20 31 58 
南 初 富 39 13 52 
~t 初 富 3 53 43 99 
中 沢 2 31 39 72 
粟 野 7 3 10 
佐 津 間 15 15 30 
軽 井 沢 5 17 23 










営庖 経営・・経 なに の 計
業等 貸倉パア営農(レい考 他
え
道野辺 1 8 11 1 21 
鎌ケ谷 8 10 2 17 2 39 
南初富 6 11 23 1 41 
北初富 6 15 7 41 69 
中 沢 4 6 1 28 1 40 
粟 野 1 1 4 6 
佐津間 1 10 14 25 
軽井沢 1 18 21 













道野辺 20 4 1 3 28 
鎌ヶ谷 37 12 1 1 6 57 
南初富 31 6 1 4 42 
北初富 67 15 5 2 5 94 
中 沢 36 13 1 2 52 
粟 野 5 2 1 8 
佐津間 15 7 2 4 28 
転井沢 21 6 1 28 




農 て農 用て宅 1-，"，貸いえと




道野辺 5 10 16 
鎌ヶ谷 1 3 16 21 
南初富 4 14 18 
北初寓 2 4 30 39 
中 沢 3 1 27 31 
粟 野 4 4 
佐津間 4 10 14 

















































































































苦 情 の 種 類 (戸 数)
学薬哨|砂塵ほ(鰐具等[雲腎(酔関1I話会雪|その他|無しまた! 計るものこり 芦 するもの草 は無記入*
道野辺 7 4 3 1 4 1 1 33 44 
鎌ケ谷 4 2 2 2 3 61 70 
南初富 8 2 2 1 5 1 61 70 
北初富 25 5 7 1 8 5 97 128 
中 沢 12 2 3 O 2 3 68 79 
粟 野 1 12 13 
佐津間 6 2 4 1 3 31 43 
軽井沢 1 4 1 1 25 31 










































































































































































































8)拙稿， 1974: 38-56，とくに第8表，同， 1978: 80 
-83，とくに81-82の表しまた，山鹿， 1960: 87-
1990 
9)清水， 1959: 56-59，同， 1960: 63-69及び高野，
1960: 1273ー 780
10)大野， 1969: 15-70，柴田， 1967: 44-47， 133一
191。
11)エンゲルス， 1878: 515-19，マルクス， 1867: 5860 
12)拙稿， 1974: 1-8。






































ぞれ29件， 58， 036m2， 63件， 61，540m2転用されたが，
そのうち，社宅や寮に転用されたのは各々 8件，
14，479m2， 37件， 27，428m2であり，夫々全体の24.9，






















































本還元額は 7，700余円である。拙稿， 1972: 120-121 
参照。






































































征男・福原正弘編著『現代日本の都市化』古 1960 a r東京西郊における住宅地の発展と都市化一
今書院， 173-190。 特に小金井市を例としてJW東京学芸大報
柴田徳衛 告~ 1， 17-280 
1967 W現代大都市論』東大出版。 1960 b r大都市近郊の都市化一東京西郊を例とし
てJ W地学雑誌~ 69， 187-1990 清水馨八郎
1960 r東京の都市化考察の前提一都市化の現代的





URBAN AGRICUL TURE AND NON-AGRICUL TURAL LAND USE 
BY F ARMERS IN RAPIDL Y URBANIZING AREAS 
Taizan Oishi 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 7， 1979， pp. 47-72 
The changing processes of suburban agriculture and farms in the urbanizing areas 
were analyzed， in reconsideration of the research methods of suburban and urbanizing areas. 
In an attempt to gain a synthetic understanding of relationships between town and country， 
or town inhabitants and farmers， special attention should be given to‘the farm households 
and farmers in the past' which played a significant role as the suppliers of both the land 
for housing and the labourers for town industries. They had been ignored by urban 
geographers and also agricultural geographers， because of the difficulty in getting data and 
materials. 
72 総合都市研究第7号
Firstly， several analyses were conducted in this local municipal area on the changes of 
planted acreage， the number of farms and agricuItural labourers， and furthermore， on the 
changing usage of land from agricultural to non-agricuIturaI. 
Secondly， through the analysis of changing management of aI farm households from 
1965 to 1979 in the most urbanized area， they were cIassified into groups of seven household 
types which were geneticaIIy ordered. As the new criteria for ‘fuII-time farm households' 
much thought was given to intentions or purposes in farming of the heads and successors of 
respective farm households. Impeding factors for urban agricuIture in rapidly urbanizing 
areas were cIarified too by interviews and questionnaires. 
Thirdly， the reasons why land acreage for farming increased or decreased in each 
enterprise through the changing processes from agricuItual land use to non-agricuItural 
(houses to let) ， were explained by information supplied by a municipal office and the 
results of drilI of interviews with many farmers. These were shown in a large-scale land 
use map and in a big table. 
And fourthly， theoretical explanations were given for each of the foIlowing: renting 
houses didn't pay economicaIIy; the earIier having them， the greater losses they suffered; 
and， houses to let by the farmers were increasing apparently in heavily urbanizing areas. 
